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28 de noviembre 
de 1912 
5 de Julio 
de 1962 
3 de marzo 
de 1992 
25 de Junio 
de 1991 
16 de agosto 
de 1960 
CONSTI- FORMA JEFE DE PODER 
TUCIÓN DE ESTADO EJECUTIVO 
ESTADO ACTUAL 
Nueva Constitución por República Sail Bensha Jefe de Gobierno: 
adoptar. Ley constltu- (abnl de 1992) pnmer ministro 
clonal provIsional de 
29 de abnl 1991 
22 de noviembre República Llamln Zéroual Jefe de Estado: 
de 1976 (reformada (enero de 1994) presidente 
el 23 de febrero de 1989) (elegido por 
sufragio universal) 
Jefe de Gobierno: 
pnmer ministro 
POI" adoptar Entidad Yáser Arafat Presidente de 
autónoma (mayo de 1994), la Autondad 
presidente de la Nacional 
Autoridad Nacional Palestina Palestina 
Establecida por el República 
"Acuerdo Marco General (compuesta de 
de Paz en Bosnla- dos Entidades: la 
Herzegovlna" (21 de Federación de Bosnla-
noviembre de 1995) Herzegovlna y 
22 de diciembre 
de 1990 
16 de agosto 
de 1960 







(mayo de 1990) 
Glavkos Klendes 
(febrero de 1993) 
Jefe de Gobierno: 
presidente del 
Consejo de Ministros 








(elegidos por sufragio 
universal y en 
representación de las 
comunidades gnega y 
turca respectivamente. 
De facto los representantes turcos 










Es un ól'gano con 
autoridad limitada, 
como foro de debate 
PARTIDOS 
poLlTlcOS 
Partido Democrático de Albania, 
Pal11do Social Demócrata de Albania, 
Partido Republicano Albanés, 
Partido Socialista de Albania, 
Unión por los Derechos Humanos 
Frente IslámiCO de SalvaCión, 
Frente de Fuerzas Socialistas, 
Frente de LiberaCión NaCional. 
Hamás, Ettahaddl, Nahdah, 
AgrupaCión por la Cultura y la 
Democracia, Partido de la 
hasta que se lleven a RenovaCión Argelina, MOVimiento 





Cámara de Diputados 
(42 escaños) y 
Cámara de los Pueblos 
(15 escaños). Por 
constitUir, en espera 
de la celebración de 
elecciones legislativas 
Organización para la LiberaCión 
de Palestina (AI-Fatah, Frente 
DemocrátICo para la LiberaCión de 
Palestina, Frente de LiberaCión Árabe, 
Frente Popular Palestino), Frente Popular 
para la LiberaCión de Palestina, Frente de 
Lucha Popular PalestinO, Partido Popular 
Palestino, Hamás, Ylhad Islámica. 
Partido de ACCión Democrática, 
MOVimiento por el Renacimiento 
Serblo, Unión Democrática Croata 
de Bosnla-Herzegovlna, Partido 
de los Campesinos Croatas, 
Organización Liberal Bosnia, 
Alianza Musulmana Democrática, 
Partido Musulmán Democrático, 
Partido Socialista Democrático, 
Alianza Socialista, Alianza de 
Fuerzas para la Reforma. 
Padamento blcameral Unión Democrática Croata, 
(Sabor): Cámara de Partido SOCIal Liberal Croata, 
Representantes Partido NaCional Croata, 
(Zastupnlckl dom, Partido NaCional SerblO, 
(138 escaños) y Partido de los Campesinos Croatas, 
Cámara de MuniCipios Partido Croata de la Derecha, 
(Zupanskl dom, 68 escaños) Partido de la Reforma 
Democrática de Croacla, 
ACCIón Dálmata, Asamblea 
Democrática Istria. Alianza 
Democrática de RIJeka 
Pdrlamento Unión Democl-átlca, Partido Democrático, 
unlcameral: 
Cámara de Repre-
sentantes (80 escaños: 
56 griegos y 24 turcos) 






De los I 40 diputados que componen 
el Parlamento, 100 son elegidos 
por voto mayoritario en una única 
CircunSCrIpCión electoral, mientras que 
el resto de diputados son elegidos de 
acuerdo con un sistema de representación 
proporcional. con una barrera del 4% 
mayoritario, de circunscripciones unlnO-
minales, a dos vueltas SI ningún candidato 
obtiene el 50% de los votos emitidos 
en la primera vuelta 
Proporcional 
Dos tercios son elegidos en 
el territorio de la FederaCión de 
Bosnla-Herzegovlna y un tercio en 
el territorio de la República Srpska. 
Mixto. 80 diputados son elegidos 
por sistema proporcional. con distrito 
úniCO, y barrera mínima del 5% 
(del 8% al II % para coaliciones). El resto 
se eligen por sistema mayoritario y distrito 
unlnomlnal. y hay escaños reservados por 
ley a las minorías naCionales y a los 
croatas emigrados 
Representación proporcional. 
Un 70% elegido por la comunidad 
griega y un 30% elegido por 




(22 y 29 de marzo 
de 1992) 
Legislativas 
(primera vuelta el 
26 de diCiembre 
de 199 1, suspendida 
la segunda vuelta. 
Presidenciales 
( 16 de noviembre 
de 1995) 
A celebrar las primeras 
elecciones legislativas 
en enero de 1996 
A celebrar en 1996. 
Seis meses después de 
la entrada en vigor del 
Acuerdo Marco 




(29 de octubre 
de 1995) 
Presidenciales 
(7 Y 14 de febrero 
de 1993) 
Legislativas 
(19 de mayo 
de 1991) 
(") De r,lcto eXisten dos Estados en ,a 'sla de Ch'pre: ,a RepGbllca de Chipre. predomonantemente groega. conSiderada como la onglnal y reconocoda 
mtcrnactonalmente con un Gobierno de lure en toda la Isla: y la República del Norte de Chipre, proclamada Unilateralmente el 15 de noviembre de 1983 
en el terntono onglnalmente reservado a los chlpnotas turcos el 20 de Julio de 1974, por la IntervenClon de Turquía Tan sólo Turquía la reconoce 









28 de febrero 
de 1922 
25 de Junio 
de 1991 
1516 (unificación 
definitiva de las Coronas 
de Castilla y Aragón bajo una 
única jefatura del Estado) 
EX REPÚBLICA 
YUGOSLAVA 






1 1 de septiembre 
de 1971 
(reformada en 
mayo de 1980) 
23 de diciembre 
de 1991 
6 de diciembre 
de 1978 
17 de noviembre 
de 1991 
6 de octubre 843 (Tratado de Verdún 
pone fin a la unidad 
dellmpeno Carolingio) 
de 1958 
(reformada el 28 de 
octubre de 1962) 
GRECIA 
522 
3 de febrero 
de 1830 
1 1 de Junio 
de 1975 
(reformada en 
















(octubre de 1981) 
Milan Kucan 
(abnl de 1990) 





(enem de 1991) 
Jacques Chlrac 
(mayo de 1995) 
Konstantlnos 
Stefanopoulos 
(marzo de 1995) 
PODER 
EJECUTIVO 
Jefe de Estado 
p,"es,dente 
(nombrado pOI los 
dos temos de la 
Asamblea y elegido por 
I"efelendo pOpUIM) 
Jefe de Gobierno: 
pnmer mlnlstm 
Jefe de Gobierno: 
pnmer ministro 
Jefe de Gob,e,·no: 
presidente 
del Gobierno 
Jefe de Gobierno: 
pnmer mlnlstm 
Jefe de Estado: 
presidente (elegido 
por sufragiO unlvel"sal) 
Jefe de Gobierno: 
pnmel mlnlstl"O 










Asamblea de Estado 
(Drzavnl zbor. 
90 escaños) y 
PARTIDOS 
pOLÍTICOS 
Partido Nacional Democrático. 
Partido Unionista Nacional Progresista. 
Ikhwan. Partido Socialista Liberal. 
Partido Nassensta. Nuevo Partido Wafd. 
Partido Ummah. 
Partido Socialista Labonsta 
Democracia Liberal de Eslovenla. 
Lista Asociada de Social Demócratas. 
CrIStianos Demócratas de Eslovenla, 
Partido Social Democrático de Eslovenla, 
Partido Popular Esloveno, Conselo de Estado 
(Drzavnl svet. 40 escaños) Partido Nacional Esloveno 
S , e, Mi P 
SISTEMA 
ELECTORAL 
Mayontano a dos vueltas SI no se 
consigue el 50% de los votos en una 
circunsCrIpción. El país se divide en 
222 distntos electorales que eligen 
cada uno a 2 diputados. y eXisten 
10 diputados de designación presidencial. 
Los miembros de la Asamblea de Estado: 
38 son elegidos directamente y 50 
sobre una base proporcional por una 
comiSión electoral formada entre 
aquellos partidos que han conseguido 
al menos un 3% del total de votos emitidos; 
los dos miembros restantes son representantes 
de las minorías húngara e Italrana. Los 





(4 octubre 1993) 
Legislativas 
(29 de noviembre 




(6 de diciembre 
de 1992) 
22 directamente y 18 a través de colegio 
electoral en representación de grupos sociales, 
económicos, comerciales, políticos y locales de Interés 
Pal'lamento blcameral 
(Cortes Generales): 














Partido Socialista Obrero Españo, 
Partido Popular, Convergencia I Unió. 
Partido Nacionalista Vasco, 
Izquierda Unida, Coalición Canana, 
Hern Batasuna, 
Partido Aragonés Regionalista. 
Eusko Alkartasuna, Unión Valenciana, 
Esquerra Republicana de Catalunya, 
Partido Andalucista, Unión del Pueblo 
Navarro, Bloque Nacionalista Galego 
Alianza Socialdemócrata 
de Macedonia. Partido Liberal, 
Partido de la Prosperidad 
Democrática de los Albaneses 
en Macedonia, Partido SOCialista 
de Macedonia, Partido Nacional 
Democrático, Partido Democrático 
de Macedonia, Partido Democrático 
de los Turcos en Macedonia, Partido 
de Acción Democrática-Vía Islámica 
Agrupación por la República, 
Unión por la Democracia Francesa 
(Incluye el Centro de Demócratas 
Sociales. el Partido Republicano, 
el Partido Radical), Partido SOCialista, 
Partido Comunista Francés. 
Para el Congreso de Diputados sistema 
proporcional y barrera mínima del 3%. 
208 senadores son elegidos por 
sufragio universal y 48 senadores por las 
asambleas de las Comunidades Autónomas 
Mayoritario a dos vueltas, si ninguno 
de los candidatos consigue el 
50% de los votos emitidos 
Sistema mayontario, con distritos 
electorales unlnomlnales a dos vueltas. 
Los candidatos tienen que recibir una 
mayoría absoluta y al menos un cuarto 
de los votos emitidos para ser elegidos 
a la Asamblea Nacional. SI no se 
Movimiento de Radicales de Izquierdas, 
Frente Nacional. Los Verdes, Generación Ecología 
dan estas condiciones se celebra 
una segunda vuelta con los 
candidatos que hayan obtenido 





Movimiento SOCialista Panhelénlco, 
Nueva Democracia, Pnmavera Política, 
Partido Comunista de Grecia Gnega, Partido 
Gnego de la Izquierda, Renovación Democrática. 
Es elegido el candidato que consigue la 
mayoría simple en la segunda vuelta 
Representación proporcional. 
Hasta 1/ I O de los diputados son 
elegidos proporcionalmente en 
base a circunsCrIpción única 
Elecciones 
legislativas 
(6 de Junio 
1993) 
Legislativas 
(14 Y 30 de 
octubre de 1994) 
PreSidenciales 
(14 de octubre 
de 1994 ) 
Legislativas 
(21 y 28 de 
marzo de 1993) 
PreSidenciales 
(7 de mayo 
de 1995) 
Legislativas 















14 de mayo 
de 1948 
17 de marzo 
de 1861 
25 de mayo 
de 1946 
26 de novrembre 
de 1941 




No hay constitución 
eScrita. EXiste un corpus 
de leyes constituc ionales 
I de enero de 1948 
(reformada en abnl 
de 1993) 
8 de enero 
de 1952 
(reformada en enero 
de 1984) 
23 de mayo 
de 1926 
(reformada el 21 
de septiembre 
de 1990) 
Del 2 al 28 de marzo 
de 1977 se celebra el 
Congreso Popular General 
que establece las bases 
constitucionales libras. El 
Corán es el código SOCial de Lib ia 
21 de septiembre I 3 de diciembre 
de 1964 de 1974 
2 de marzo 4 de septiembre 















(mayo de 1993) 
Oscar LUlgl Scalfaro 









Muammar- al Gaddafl 
(septiembre 
de 1969) 
Ugo Mlfsud Bonnlcl 
(abnl de 1994) 
Rey Hassan II 
(marzo de 1961) 
PODER 
EJECUTIVO 
jefe de Gobierno 
pnmer ministro 
Jefe de Gobierno: 
pnmer ministro 
Jefe de Estado: 
el Rey 
Jefe de Gobierno 
pnmer' mrnlstm 
Jefe de Gobierno 
pnmer ministro 
Llder del Consejo 
Revoluclonano, 
aSistido por el 
secretano del Comité 
Popular' General 
Jefe de Estado: 
pr'esldente (elegrdo 
por la Cámara 
de Representantes) 
Jefe de Gobierno' 
pnmer ministro 
Jefe de Estado 
el Rey 

















Partido Laborrsta, Meretz, Llkud, T zomet. 
Part,do Sefardí de los Guardianes de la T orah, 
Partido Relrg'oso Nac,onal. Frente Democrático 
para la Paz y la Igualdad, Hadash, Moledet. 
Partido Democrát,co Árabe, Agudat Israel 
Forza Italia, Liga Norte, Alranza Nac,onal. 
Part,do Democrátrco de la Izquierda, 
Partido Popular Italano, Pacto de Segn" 
Alranza Progresista, Part,do de la Refundaclón 
Comunista, Alianza Democrát,ca, Partido 
Republrcanoltal,ano, Socialistas Italianos, 
La Rete, FederaCión de los Verdes. 
jefe de Estado: el Rey 
Parlamento 
Frente de Acción Islám,co, AI-Ahd, 
Partido Democrát,co Arabe jordano, 
AI-Mustaqbal. Partido Árabe Socialista 
Baath de jordan,a, AI-Yakatha, 
Alranza Nacional jordana, Part,do 
Democrát,co Popular de jordanla, 





(80 escaños) y 
Senado (40 escaños) Partido Comun,sta Jordano 
Parlamento un,cameral: Movimiento Amal, Hezbollah, 
Part,do Soc,allsta Progres,sta, 





Partido Tachrag, Part,do Ba'ath, 
Part,do Comun,sta Libanés, 
Partido Soclalrsta Naclona Slrro, 
Partido Liberal Nac,onal, Marada, AI-Waad. 
No existen, En el exiliO: 
Congreso Popular General Partido Baath,sta L,b,o, 
(750 escaños). 
O~c,almente la 
Mov,m,ento Democrát,co L,b,o, 
AI,anza Nac'onal Llb,a, Frente Nacional 
para la Salvac,ón de L,b,a. El Congreso 
Nacional del antiguo part,do únrco, 
autoridad recae en el 
pueblo libiO, con 
"congresos populares 
báSICOS" locales fonmando 
la Un,ón Socialista Árabe, se 
transformó en el Órgano 
supremo estatal. el Congreso 
Popular General 
una base electoral para 




Partido Nac,onalrsta, Partido 
LabOrista de Malta, Alternat,va 
Democrát,ca, Part,do Democrático 
de Malta, Part,do Comun,sta (65 escaños) 
jefe del estado: 
el Rey. Pa,-Iamento 
un'cameral: Cámara 
de Representantes 
(Ma¡l,s An Nuwab, 
333 escaños) 
Entente Nac,onal (Wlfag): 
Un,ón Constitucional, Agrupación 
Nac,onal de Independientes, 
Movimiento Popular, Pa'i,do Nacional 
Demócrata, Mov,mlento Nac,onal Popular/ 
Bloque democrático (Kutlah): Ist'qlal, 




S,stema m,xto. 475 d'putados se 
eligen por sistema mayorrtarro, 
con dlstrrtos un,nomlnales, m,entras 
que los 155 d'putados restantes 
son elegidos por sistema proporc,onal, 
en base a clrcunscrrpclones reg,onales y 
con barrera mín,ma del 4%. Un sistema 
similar se utrllza para el Senado (10 
senadores tienen carácter vltal,clo) 
Representación proporcional y 
elecc,ón unlnom,nal. Ex,ste un s,stema 
de cuotas para las minorías 
crrst,ana, Circasiana y chechena 
Mayorrtarro, ponderado 
por la dlstrrbuc,ón 
de escaños proporcional 
entre las confesiones rel'glosas 
No hay 
Representac,ón proporc,onal. Se asegura 
que un partido que reCiba más del 
50% del total de votos em,t,dos obtiene 
una mayoría de escaños en la Cámara de 
Representantes, por la as'gnac,ón 
-s, es necesarlo- de escaños extras a 
dicho partido, hasta alcanzar la mayoría 
222 diputados se eligen mediante sufragiO, 
por sistema mayoritario en distritos 
unrnomlnales, y los I I I restantes de 
forma ,nd,recta, a través de un coleg'o 
Un,ón Soc,alista de Fuerzas Populares, 
Partido del Progreso y del Soc,alrsmo, Organ,zaclón 
de la Acc,ón Democrát'ca y Popular 
electoral compuesto de conce¡ales 





(23 de ¡unlo 
de 1992) 
Legislativas 
(26 Y 27 de marzo 
de 1994) 
Legislativas 
(8 de nov,embre 
de 1993) 
Leg,slat,vas 
(23 de agosto, 
30 de agosto y 
6 de septiembre 
de 1992) 
No se celebran 
EleCCiones 
leg,slat,vas 




(25 de ¡un,o 
de 1993) e 
Indirectas 
















28 de noviembre 
de 1960 
I 139 (Proclamación 
de Alfonso 1, pnmer 
rey de Portugal) 
27 de abnl 
de 1992 
17 de abnl 
de 1946 
20 de marzo 
de 1956 




12 de Julio 
de 1991 




27 de abnl 
de 1992 
12 de marzo 
de 1973 
I de Junio 
de 1959 
(reformada el 12 
de julio de 1988) 
















Coronel Maawlya Ould 
S,d'Ahmed Taya 
(diciembre de 1984) 
Máno Alberto 
Nobre Lopes Soares 
(marzo de 1986) 
PreSidente federal 
Zoran Lrllc 
úunlo de 1993) 
PODER 
EJECUTIVO 




Jefe de Gobierno 
pnmer ministro 
Jefe de Gobierno" 
pnmer ministro 




Jefe de Gobierno' 
pnmer ministro federal 
Hafez AI-Assad Jefe de Estado 
(marzo de 1971) preSidente (elegido 
por sufragiO directo), 
aSistido por el Jefe de 
Gobierno: pnmer ministro 
Z,ne al-Abldlne Jefe de Estado 
Ben AII y de Gobierno 
(noviembre preSidente (elegido 
de 1987) por sufragiO universal) 
aSistido por el 
pnmer ministro 
Suleyman Demlrel Jefe de Estado' 
(mayo de 1993) preSidente (elegido 
por la Asamblea). 




















Partido Republicano Democrático y Social, 
Unión de Fuerzas Democráticas, 
Partido Maurrtano por la Renovación, 
Agrupación para la Democracia y 
la Unidad Nacional. Unión Popular 
Socialista y Democrática, Partido Ummah, 
Unión por la Democracia y el Progreso 
Partido Socialista, Partido Social Demócrata, 
Centro Democrático Social. Partido Popular, 
Unión Democrática Popular, CoaliCión 
Democrática Unltarra, Partido Comunista 
Portugués, Partido de Solldandad Nacional 
Cámara de Ciudadanos 
Partido Socialista de Serbla, Partido 
Democrático de Serbla, Partido 
Democrático, Partido Democrático 
de los Socialistas Montenegnnos, 
Partido Radical Serblo, 
Movlmlent de Renovación Serbla, 
Partido de la Asamblea Popular, 
Partido Reformista Democrático de 
VOJvodina, Comunidad Democrática 
de Húngaros de VOJvodlna, Partido 
( I 38 escaños: 108 serblos 
y 30 montenegnnos) y 
Cámara de las Repúblicas 
(40 escaños: 20 serblos 
















Democrático de los Albaneses, Alianza 
de Kosovo, Partido Socialista de 
Montenegro, Partido Popular de Montenegro. 
Partido del Renacimiento Árabe Socialista 
(Ba'ath), Partido Socialista Árabe, 
Partido UnionistaÁrabe, Partido 
Comunista de Slrra, Partido de 
la Unidad Socialista Árabe Siria 
Agrupación Constitucional Democrática, 
Movimiento de los Demócratas Social istas, 
Agrupación Socialista Progresista, Unión 
Democrática Unionista, Partido de la Unidad 
Popular, Partido Social para el Progreso, 
An-Nahda, Movlm,ento de la Renovación 
Partido de la Recta Vía, Partido Popular 
Republicano, Partido de la Madre Patna, 
Partido del Bienestar, Partido Democrático 
de la Izquierda, Partido Democrático 
de la Izquierda, Partido Democrático 





Presidenciales (17 de enero 
de 1992), Legislativas a la 
Asamblea Nacional (6 y 13 de 
marzo de 1992) y al Senado 
(3 y 10 de abrrl de 1992), 
Los días 15 Y 22 de abnl de 1994 
se eligen 17 senadores, pues 
parte del Senado está sUjeto a 






84 escaños están reservados 
a candidatos independientes 
I 44 son elegidos por sistema 
mayoritarro y 19 por sistema 
proporcional. Estos 19 escaños 
se reservan para los partidos no 
ganadores en cada circunscrrpción, 
y se dlstnbuyen según la proporción 
de votos obtenidos por estos 
partidos a nivel nacional 
Representación proporcional, 
con barrera mínima del 10% 
a nivel nacional 
Legislativas 
(1 de octubre 
1995) 
Legislativas federales 
(3 I de mayo de 1992) 
Legislativas serblas 
(20 diciembre 1993) 
Legislativas 




(20 de marzo 
de 1994) 
Legislativas 
(24 de diciembre 
de 1995) 
527 
